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 I 
 
摘 要 
 
近年来，随着国际分工从产业间分工、产业内分工深入发展到由跨国公司
主导的产品内分工，国际贸易理论也从早期的以研究同质企业、规模报酬不变
和完全竞争条件下的产业间贸易为对象的传统贸易理论，到以研究规模报酬递
增和不完全竞争条件下的产业内贸易为对象的新贸易理论，进而发展到 21 世纪
初以来的以研究企业异质性条件下的企业层面的贸易与投资为对象的新新贸易
理论，将研究对象从产业层面进一步细化到企业层面，从而开拓了国际贸易理
论和实证研究新的前沿。在现有研究中，关于企业成本管理，以及成本因素对
业绩的影响还比较多，但对于国际贸易行业的研究还比较欠缺。作为国民经济
核算的主要内容和国民经济的重要组成部分，国际贸易企业的发展直接关系到
整个宏观经济的发展。针对国际贸易行业的现状，研究国际贸易中间商（本文
主要是上市的国际贸易企业）的业绩及影响业绩的因素，是十分必要的。 
本文梳理国际贸易和国际贸易上市公司的相关文献，在国际贸易中间商的
理论基础上，通过实证分析成本因素对上市国际贸易公司业绩的影响，得到如
下结论：首先，国际贸易公司的固定成本与国际贸易收入额是正向影响，固定
成本与国际贸易收入占企业主营业务收入的比例是显著的正相关关系。其次，
变动成本与国际贸易收入额显著负相关，管理费用和财务费用与国际贸易收入
额负相关，但不显著，但销售费用与收入额显著负相关，管理费用和财务费用
与销售费用之间的显著都减少了企业收入。第三，沉没成本中，资产总额与企
业国际贸易收入额之间显著负相关，员工人数与国际贸易收入额之间显著正相
关。平均薪酬与国际贸易收入正相关，业务复杂度与国际贸易额符号为正且不
显著。沉没成本与国际贸易收入占企业主营业务收入比例之间的相关关系与国
际贸易额的相关性一致。成本因素对企业净利润的影响中，企业的固定成本与
变动成本均与企业净利润显著正相关。员工人数和资产总额与企业净利润显著
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正相关。总体说来，实证结论表明我国现阶段我国上市国际贸易企业已经具备
一定的规模效应；在管理效率和结构上投入更多资源，有利于企业的盈利能力
增强；我国上市国际贸易企业对国际贸易市场的投入有减少的倾向。 
论文关键字：国际贸易，成本，业绩 
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Abstract 
In recent years, the international division changed from industrial to 
intra-product specialization.  International trade theory research from homogeneity 
of enterprises as the object of traditional trade theory to intra-product of enterprises 
as trade new theory. The newest international trade theories emphasized that the 
heterogeneous productivity of the firms is the most important factor when 
considering exporting or not. The heterogeneous-firms trade theory of Melitz (2003) 
is the most representative among the newest international trade theories. One of the 
most important assumptions of this model is that the most productive exporters sell 
their products directly to foreign markets, while the least productive ones do not 
export at all. As national accounts and the main content of the national economy, 
trade business as an important part of the development of the macro economy. the 
study of international trade intermediaries (This article is international trade 
enterprise market) factors that affect performance and performance is essential. 
Base on those facts, This paper reviews the literature related to international 
trade and international trade of listed companies, through empirical analysis of the 
cost factors affecting the international trade of listed company's performance, the 
following conclusions: First, fixed costs positive impact of the international trading 
company income. Secondly, variable costs negatively correlated with international 
trading company income, but not significant.  Third, sunk costs, the corporate 
assets negative correlation between income, a significant positive correlation 
between the number of employees and the amount of international trade income. The 
average salary income positively related international trade, business complexity and 
volume of international trade is positive and insignificant. Overall, the empirical 
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results show that the present stage of international trade listed companies already 
have a certain scale. More resources and efficiency in the management structure is 
conducive to enhance corporate profitability. 
Keywords: Trade Intermediaries; Cost; Performance  
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第一章 绪论 
1.1 研究背景  
随着国家改革开发的不断推动，经济体制的改革，经济增长模式的转变，
我国的企业已经形成了以市场经济为基础，以有限责任制度为核心，完善的企
业法人制度为主体的新型企业。我国企业迎来良好的发展机遇。但是经历 2008
年全球金融危机后，各国经济都收到巨大的冲击，中国的企业尤其是进出口企
业首当其冲，遭遇巨大的生存危机。在这样的背景下，进出口企业的生存和发
展面临着更为激烈的竞争。企业如果不进行科学的管理，就会面临严重的生存
问题。而成本管理作为企业管理中一个重要环节，关系到企业业绩，更关系到
企业总体发展战略。 
贸易成本是除了生产商品的成本之外，获得商品所必须支付的成本，包括
运输成本、批发零售的配送成本、合同实施成本、政策壁垒成本等。虽然在传
统的国际贸易理论中，贸易成本基本没有涉及与探讨，但是在现实国际贸易中，
却广泛存在，而且占比还很高。随着国际贸易理论的不断创新发展，贸易成本
已经成为“新贸易理论”、“新新贸易理论”的核心概念。由 Melitz（2003）发展
而来的新新贸易理论将企业生产率差异引入模型，来研究企业生产率对出口行
为的影响。Melitz (2003)模型中，贸易成本被认为是影响市场选择的主要因素。
贸易成本主要由两部分组成：一部分是包括销售渠道建设、市场开发中的隐性
成本支出等在内的固定成本，这些成本通常是在进入市场时一次性支出的；另
一部分是以运输费用为主的可变成本，随着销售量而变化；关于贸易成本的研
究,主要包括边界理论与市场分割相关的研究,说明了边界的存在导致即使政策
性贸易壁垒消除后,贸易仍然受到阻碍。随后，一些学者（如 Akerman，2010
和 Ahn et al.，2011）开始对 Melitz 模型进行拓展，在理论层面探讨中间商对企
业出口行为的影响。与 Melitz 模型类似，企业需要克服固定成本才能进入出口
市场。但是，中间商可以降低企业的出口成本，使一些无法建立自己的贸易网
络的企业通过中间商进入出口市场。所以中间商对企业的出口行为有着深远影
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响。Bernard et al.(2003)[4]通过实证检验，证明出口企业拥有较大的规模和较高
的生产率，于 2006 年用美国 1987 至 1997 年的产业数据和企业数据，证明贸易
成本的降低对企业的生产经营会产生影响。 
1.2 研究意义 
 
研究中间商对中国企业出口行为的影响具有重要的意义。 
第一、在中国加入 WTO 之前，中国企业在出口前需要办理出口许可证，
而政府又对可办理出口许可证的企业和可出口的商品进行限制。这样以来，未
取得出口许可证的企业只能选择具有许可证的中介公司间接出口，这也造成了
中国企业对中间商的依赖。Ahn et al.（2010）指出，2005 年中国企业近 22%的
出口额由通过中间商完成。Freestra（2004）指出，1988-1998 年间，大约 53%
的中国企业选择通过香港进行再出口，香港企业提供的中间商服务极大地促进
了早期中国外贸的出口。同时，1988-1998 年间，香港企业通过中间商服务获
得了中国企业出口额的 26%的利润，这也从侧面反映了中间商对中国企业出口
的重要作用。显然，只有理清了中间商对中国企业出口行为的影响，才能深入
了解中国企业出口的行为特征，才能制定更加有效的措施来促进中国外贸的发
展。 
第二、在国际环境和国际关系日趋复杂的情况下，全球经济下行风险仍然
十分突出，我国国际贸易企业面临的出口压力非常大。作为推动国家经济发展
的三驾马车之一，出口贸易的效率关系到我国经济复苏速度和程度。在现阶段
我国对外贸易企业的生产成本，由于土地成本、人力资源成本和原材料成本的
增加，已经不具备绝对的优势。在我国出口产品暂时还不具备技术优势和品牌
优势的现实情况下，通过贸易成本的管理，保持企业的利润空间，是保持我国
出口企业竞争力的重要手段，是为我国企业争取技术创新和品牌建设所需的时
间的重要方式。 
第三、在众多的出口企业中，中小企业占有绝大多数，其管理方式较为简
单，结构松散。上市公司作为行业的佼佼者，其治理机制和运营管理更加规范，
管理手段更加复杂和先进。由于上市公司在金融市场上公开发行股票，定期发
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